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? Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan 
karunia-Nya selama ini ... 
? Ibu dan Ayah tercinta yang telah memberikan kasih sayang, 
Do’a, dukungan dan kehidupan yang begitu indah.... 
? Kakak dan Adikku tersayang yang telah memberikan Do’a 
dan perhatiannya... 
? Seseorang yang kelak menjadi “Imam” bagiku... 













“Dan apa nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allahlah 
(datangnya)”  
(QS An-Nahl:53) 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila 
kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-
sungguh (urusan) yang lain dan hanya kepada Tuhan-mulah 
hendaknya kamu berharap”  
(QS. Al-Insyirah: 6-8)  
“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan 
sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-
orang yang khusu’”  
(QS. Al-Baqarah: 45) 









Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat 
dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: 
“PENGARUH PARTISIPASI PENGANGGARAN TERHADAP KINERJA 
MANAJERIAL DENGAN STRUKTUR ORGANISASIONAL SEBAGAI 
VARIABEL MODERASI (Survei Pada Rumah Sakit Di Karanganyar)”. 
Dalam menyelesaikan tulisan ini, penulis banyak mengalami kesulitan dan 
hambatan. Alhamdulillah banyak pihak yang dapat membantu baik secara 
langsung maupun tidak langsung. Dalam kesempatan yang indah ini penulis 
dengan segala hormat dan kerendahan hati ingin mengucapkan rasa terima kasih 
kepada: 
1. Bapak Drs. Syamsuddin, MM. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
2. Bapak Drs. Wahyono, Ak, MA. selaku dosen Pembimbing skripsi yang 
berkenan memberikan ilmu dan bimbingan dengan arif dan bijak dalam 
penulisan skripsi ini. 
3. Bapak Banu Witono, SE, Ak., MSi. selaku Ketua Jurusan  Akuntansi 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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4. Bapak Fatchan Achyani, SE, M.Si  selaku Pembimbing Akademik yang 
selama ini selalu menuntunku dengan sabar, arif dan bijak. 
5. Seluruh jajaran dosen Jurusan Akuntansi, khususnya yang telah mengampu 
penulis selama duduk di bangku kuliah. 
6. Bapak dan Ibu yang telah berkenan menjadi responden dalam penelitian ini. 
7. Ayah dan Ibuku tercinta, tidak ada kasih sayang yang indah dan abadi di dunia 
ini melainkan kasih sayang yang engkau curahkan padaku. Terima kasih atas 
kasih sayang, doa dan segala pengorbanan yang tak pernah padam. Aku 
bangga menjadi putrimu.... 
8. Kakakku “Mas Ismu” dan Adikku “Dhik Danang” makasih atas semangat dan 
nasehat yang diberikan dalam menyelesaikan studi ini. 
9. Honeyku, Dhoran Rahardhika Fernando…..Makasih banyak atas semua kasih 
sayang, perhatian, dukungan, semangat, waktu, tenaga, serta bimbingan, 
nasehat, dan arahan yang telah engkau curahkan…Terima kasih hon, selama 
ini selalu menemaniku dalam suka maupun duka….memberi kebahagiaan, 
kenangan indah yang tak terlupakan…. 
10. Sahabat-sahabatku Sari dan Sandra makasih atas dukungan, semangat serta 
doanya.... kalian mengajariku arti kebersamaan, persahabatan, dan 
kekompakan semoga persahabatan ini akan selalu terjalin indah. 
11. Om Kirin, Bulik Tutik, Tika n Dimas, makasih…Kalian adalah keluarga 
kedua bagiku…Buat Tikem, cepetan nyusul aku n cepet kurus 
ya!!he…he…Kamu tidak sekedar saudaraku…tapi juga sahabat  bagiku. 
Makasih udah jadi tempat curhatku selama ini…Buat Dimas, kamu adalah 
adik terlucu….semoga cepet kurus ya!! 
12. Mbah putri (Solo), Mbah Kakung n Mbah Tin (Kudus), makasih atas do’a 
nya…Tante Iin, Tante Tutik, makasih dukungan n doa nya… Shiva n 
Arga…cepetan gedhe ya… 
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13. Om Taryono n Bulik Eka makasih atas bantuannya…maaf udah ngrepotin 
selama ini… 
14. Yaya, makasih selama ini udah nyemangatin aku, mendoakan aku, n selalu 
ada dalam susah maupun senang…Kamu adalah sahabatku yang terbaik …. 
15. Teman-teman smu(smusaku)…Ayu, Dias, Yanna, Bagus, Tanus, Danu, Bul2, 
Nova, Dudi, dan semuanya yang ga bisa aku sebutin…makasih…kalian telah 
memberi warna dalam hidupku…  
16. Teman-teman Kost Baron, Kost Belakang Alfa, Kost Nurani, makasih doanya 
kalian tidak sekedar sahabatku tapi juga keluarga bagiku. 
17. Teman-teman kelas H angkatan 2003 makasih buat kelas yang seru ....!!! 
18. Kazeku, makasih udah setia nganterin aku kemana-mana. 
19. Rekan-rekan dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, 
yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini terima kasih 
banyak atas semuanya. 
Tidak ada yang sempurna dalam dunia ini, begitu pula skripsi ini masih 
jauh dari sempurna. Masih banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu 
penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang membangun demi 
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Lintang Pita Dwihati, 2007. PENGARUH PARTISIPASI PENGANGGARAN 
TERHADAP KINERJA MANAJERIAL DENGAN STRUKTUR ORGANISASIONAL 
SEBAGAI  VARIABEL  MODERASI  (Survei  pada  rumah  Sakit  di  Karanganyar). 
Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Tujuan  penelitian  ini  adalah:  1)  Untuk  menguji  pengaruh  partisipasi 
penganggaran  terhadap  kinerja  manajerial,  2)  Untuk  menguji  pengaruh  struktur 
organisasional  sebagai  variabel  moderasi  dalam hubungan antara  partisipasi  anggaran 
dengan kinerja manajerial.  Populasi  dalam penelitian ini adalah seluruh manajer  pada 
Rumah Sakit  yang  ada  di  Karanganyar.  Sampel  dalam penelitian  ini  adalah  manajer 
menengah dan bawah yang terdiri dari para kepala bidang dan kepala sub bidang pada 
Rumah sakit  yang ada di Karanganyar.  Metode pengambilan sampel  dalam penelitian 
dengan non probability sampling.
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas 
dan  reliabilitas,  asumsi  klasik  untuk  regresi,  analisis  regresi,  uji  F,  dan  uji  t  dengan 
bantuan komputer program SPSS versi 11.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa:  1)  Partisipasi  dalam  penyusunan 
anggaran dengan nilai t-hitung sebesar 2,777 dengan taraf signifikan 0,05 dan nilai  ρ 
sebesar  0,010 (ρ <  0,05),  berarti  hipotesis  alternatif  pertama  didukung.  Jadi  variabel 
partisipasi  dalam  penyusunan  anggaran  mempunyai  pengaruh  yang  positif  terhadap 
kinerja  manajerial,  2)  Interaksi  antara  partisipasi  dalam penyusunan  anggaran dengan 
struktur organisasional dengan nilai t-hitung sebesar 2,958 dengan taraf signifikan 0,05 
dan nilai  ρ sebesar 0,008 (ρ < 0,05), berarti  hipotesis alternatif  kedua didukung. Jadi 
variabel  interaksi  antara  partisipasi  dalam  penyusunan  anggaran  dengan  struktur 
organisasional mempunyai  pengaruh yang positif  terhadap kinerja manajerial. Artinya, 
partisipasi anggaran yang tinggi akan mempunyai pengaruh yang positif terhadap kinerja 
manajerial pada struktur organisasional (desentralisasi).
Key Word : Partisipasi  Penganggaran,  Kinerja  Manajerial,  Struktur  Organi-
sasional, Variabel Moderasi.
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